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о- 793310 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСfИКА РАБОТЫ 
Ак-rуальнос:ть темы исследовании. В рыночных условИJ1х добитьсJ1 успе­
хов в бизнесе может та органИЗ8ЦЮ1, которая имеет развmую материально­
техническую базу, эффективно организованное производство и рынок сбыта 
продукции. Материально-техничесКЗJ1 база любого производства, в том числе и 
сельскохозяйственного, включает основные активы, причем акцеит в бизнесе 
всегда делается на те активы, которые непосредственно участвуют в производ­
стве основных видов продукции и выполНJ1емых видов работ в течении дли­
тельного срока их использования. В аграрных организациях большая роль отве­
дена основным производственным фондам, особенно сельскохозяйственной и 
уборочной технике, земельным ресурсам. Вьщеление нового вида активов в ме­
ждународной прапике продиктовало необходимость искать новые инструмен­
ты управления биологическими активами, в том числе многолетними насажде-
ниями и животными. 
Любое управление, как известно, должно иметь надежную информацион­
ную базу для принятия своевременных управленческих решений. Большой мас­
сив такой информации формируется в системе учета, отчетности организаций и 
дополНJ1ется результатами аналитической юперпретации этих данных. 
Реформирование бухгалтерского учета и отчетности в аграрном секторе 
экономики, адаптация методов и правил учета и оценки к требованиям между­
народных стандартов, позволяют судкrь о необходимости совершенствования 
учетно-анаmrrического обеспечения управления активами аграрных организа­
ций в целом и в том числе управления долгосрочными материальными актива­
ми, от которых завискr успех и финансовая состоятельность. 
Необходимость постановки методологических проблем исследования за­
ключается в том, что в системе бухгалгерского учета не отражается в достаточ­
ной мере специфика имущества сельскохозяйственных предприпий, ис1юль­
зуемого более одного производственного цикла. Поскольку ряд специфических 
особенностей учета длительно используемых активов изучены недостаточно, 
обращение к их более глубокому исследованию представляется актуальным. 
Степень научной разработанности проблемы. Наука накопила большой 
опыт в изучении проблем, связанных с учетом в аграрном секторе экономике. 
Оrдельные проблемы развития учета рассматривали в своих работах Р.А. Албо­
ров, М.М. Ахмадеева, Н.Г. Белов, Н.А. Бычков, С.М. Бычкова, С.К. Егорова, 
Е.А. Еленевская, Г.С. Клычова, В.Я. Кожинов, Г.М. Лисович, М.Ф. Овсейчук, 
М.З. Пизенrольц, Г.А. Скачко, Л.И. Хоружий, В.Г. Широбоков и многие другие. 
Отраслевая направленность научных исследований развивается на основе изу­
чения общих проблем теории и методологии бухгалтерского учета, отче'llfости и 
ее анализа, вклад в решение которых внесли: А. . . ;--д:А. 
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Ендовицкий, О.В. Ефимова, В.Б. Ивашкевич, М.В. Мельник, Е.А. Мизиковский, 
М.И. Кутер, В.И. Петрова, В. Ф. Палий, Я.В. Соколов, А.Д. Шеремет, Л.3. 
Шнейдман и другие российские ученые. За рубежом развкrие бухгалтерского 
учета и формирование отчетности в условиях рыночной экономики отражено в 
научных трудах Х. Андерсена, М. Беккера, К. Друри, Б. Нидлза, Г. Мюллера, Р. 
ЭIПОни и других авторов. 
Несмотря на имеющуюся научную разработанность теории и методики бух­
галтерского, финансового, управленческого учета, внутренней и внешней от­
четности, экономического и финансового анализа, рхд методологических аспек­
тов учета долгосрочных материальных активов в аграрных организациях оста­
лись малоизученными. Не имеют достаточного методического обеспечения во­
просы формирования затрат по биологическим активам, по амортизируемым 
основным активам и затратам по их восстановлению, затратам, связанным с 
учетом и оценкой земельных сельскохозяйС111енных угодий, и другие. Длитель­
ность производС111енного цикла и специфика сельскохозяйственного производ­
ства требуют более глубокого изучения при организации учеnшх систем и 
формирование отчетности. Это обусловило выбор темы диссертационного ис­
следования и постановку его целей и задач. 
Цели и задачи исследования. Цель исследования состокr в разработке 
комплекса теоретических и методических вопросов развкrия учеnю­
аналитического обеспечения долгосро'lных материальных активов в аграрных 
организациях, а также в совершенствовании методического инструментария 
учета, анализа и оценки применительно к долгосрочным материальным акти­
вам. Реализация цели исследования требует решения следующих задач: 
- уточнкrь положения теории, связанные с учетом долгосрочных матери­
альных активов; 
- систематизировать виды и методы оценки долгосрочных материальных 
активов; 
- обосновать выбор способов отнесения затрат по формированию и аморти­
зации долгосрочных материальных активов на себестоимость продукции аграр­
ных организаций; 
- выделить основные направления развития учета долгосрочных материаль­
ных активов аграрных организаций в соответствии с требованиями междуна­
родных стандартов финансовой отчетности; 
- определить методические подходы к анализу обеспеченности аграрных 
организаций долгосрочными материальными активами эффективности их ис­
пользования; 
- разработать методику списания затрат по земельным участкам на себе-
стоимость продукции; 
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- разработать методику учета и использования амортизационного фонда дru1 
воспроизводс-mа дw~госрочных материальных активов; 
- предложить методические рекомендации к учету и организации переоцен­
ки основных средств сельскохозяйственного назначенИJ1. 
Область исследования. Исследования выполнены в области экономиче­
ских наук в рамках обозначенной в паспорте специальностей ВАК специально­
сти 08.00.12 "Бухгалтерский учет, статистика". 
Объектом диссертационного исследования явились теоретические н ме­
тодические вопросы формирования учетно-аналитического обеспеченИJ1 в аг­
рарных орrанизацИJ1х Орловскоli области. 
Предметом исследования являются долгосрочные материальные акmвы, 
методический инструментарий их учета, оценки и анализа, рассматриваемый в 
свете требований международных стандартов финансовой отчетности. 
Теоретической и методолоmческой основой исследовани11 послужили 
фундаментальные положения, представленные в трудах современных отечест­
венных и зарубежных: ученых по проблемам учета основных средств, земли, 
продуктивного скота и многолетних насаждений; программные, методические и 
нормативные документы органов государстве11ной влас-rn России. Методолоm­
ческую базу исследования образуют общенаучные методы познания : моногра­
фический, расчетно-конструктивный, графический, анализ и сюпез, диалекти­
ческий, абстрактно-логический, системный анализ процессов общественного 
развития, а также методы структурно-функционального анализа, экономическо­
го анализа - аналогии, rруrmировки, сравнения, обобщения. 
Информационной базой исследования явЛJ1ются магериалы периодической 
печати, данные официальной статистической отчетности исследуемых субъек­
тов хозяйствования, а также материалы статистических сборников РФ, данные 
Орловского областного комитета государственной статистики и департаме~rrа 
аграрной политики администрации Орловской области, а также учетные мате­
риалы конкретных аграрных организаций области. 
Научная новизна диссертационного исследовании заключается в теоре­
тико-методическом обосновании, пракrнческой разработке комплекса вопросов, 
связанных с совершенствованием учетно-аналитического обеспечения управле­
ния долгосрочными материальными активами в аграрных организациях . 
В работе получены и выносятся на защиту следующие основные научные 
результаты: 
- раскрьпа сущность понятия долгосрочные материальные активы с учетом 
специфики деятельноепt аграрной организации, прешюжена классификацИJ1 
долгосрочных активов и уточнено содержание первого раздела актива баланса, 
отражающего долгосрочные материальные и нематериальные активы; 
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- классифицированы виды: и методы оценки долгосрочных материальных 
активов; выявлены особеннОС111 формирования нормативной, кадастровой и 
рыночной стоимости земли с позиции отраслевой специфики аграрных органи­
заций и требований международных стандартов финансовой 01Четности; 
- обоснован выбор способов отнесения затрат по формированию и аморти­
зации долгосрочных материальных активов на себестоимость продукции аграр­
ных организаций; 
- выделены основные направления развития учета долгосрочных матери­
альных активов аграрных организаций в соответствии с требованиями между­
народных стандартов по формированию справедпивой стоимости биологиче­
ских активов и оценки земельных участков и основных средств; 
- предпожены методические рекомендации в части проведения анализа 
обеспеченности долгосрочными материальными активами и эффективности их 
использования в аграрных организациях; 
- обоснованы подходы к выбору метода отнесения затрат по земельным 
участкам на себестоимость продукции; разработана методика распределения те­
кущих затрат на удобрение земельных угодий, основанная на использовании ко­
эффициента последействия; 
- разработана методика формирования и использования амортизационного 
фонда для воспроизводства долгосрочных материальных активов, учитывающая 
движение денежных средств от начисленной и распределенной амортизации; 
- разработана методика и уточнен порядок организации переоценки основ­
ных средств сельскохозяйственного назначения; предпожены модернизирован­
ные формы первичных документов, отражающих информацию о результатах 
инвентаризации. 
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в разви­
тии положений экономической науки в части формирования учетно­
аналитического обеспечения долгосрочных материальных активов. Представ­
ленные теоретические выводы и предложения могут послужить базой для даль­
нейших прикладных разработок по учету, анализу и оценке долгосрочных мате­
риальных активов в организациях аграрной сферы экономики. Методические 
разработки могут быrь использованы также для формирования учетной полити­
ки, ценовой стратегии аграрных организаций. 
Рассмотренный в диссертации методический инструментарий учета долго­
срочных материальных активов использован при разработке учебно­
методических комплексов и чтении лекций по бухгаm-ерскому учету ФГБОУ 
ВПО "Орловский государственный аграрный универскrет". Отдельные методи­
ческие рекомендации внедрены в практику учетно-аналитической работы ОАО 
"Агрофирма Мценская" Орловской области и ООО "АrроСнабжение" г. Орел. 
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Апробаци11 результатов исследовании. Результаты исследования, пред­
ставленные в научных докладах и рекомендациях, получили положительную 
оценку на международных, региональных, межвузовских и вузовских научно­
практических конференциях: "Обеспечение устойчивого развитИJ1 АПК в усло­
ВИJIХ глобального экономического кризиса" (Орел, 2009), "Инновационные про­
цессы в экономике и образовании" (Ижевск, 2007), "Современное развитие эко­
номических и правовых отношений" (Ульяновск, 2008). 
Различные аспекты исследованИJ1 отражены в 15 публикациях общим объе­
мом 6,8 печ.л., в том числе авторских 6,4 печ.л.; три работы опубликованы в из­
данИJ1х, рекомендованных ВАК. 
Объем и структура работы. ДиссертацЮ1 состоит из введения, трех глав, 
заключения, библиографии, иллюстрирована таблицами, рисунками и приложе­
ниями, имеет следующее содержание: 
Введение 
1. Развитие теории учета долгосрочных материальных активов 
1.1. Теоретические основы учета долгосрочных материальных активов 
1.2. Виды и методы оценки долгосрочных материальных активов в аграрных 
организациях 
1.3. Методический инструментарий ОП1есеНИJ1 затрат по формированию и 
амортизации долгосрочных материальных активов на себестоимость продукции 
(работ, услуг) 
2. Методическое обеспечение учета и анализа использования долго­
срочных материальных а1СП1вов в аграрных организациях 
2.1.Развитие учета долгосрочных материальных активов аграрных организа­
ций в соответствии с МСФО 
2.2. Анализ обеспеченности аграрных организаций долгосрочными матери­
альными активами и эффективности их использования 
3. Развитие методического инструментария бухгалтерского учета дол­
госрочных материальных активов 
3.1. Методические подходы к выбору оптимального метода списания затрат 
по земельным участкам на себестоимость продукции 
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ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЫВОДЫ ДИССЕРТАЦИИ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Раскрыта сущность поня111я долгосрочные материальные активы с 
учетом специфики деятельности аграрной организации, предложена клас­
снфнкацня долгосрочных активов и уточнено содержание первого раздела 
актива баланса, отражающего долгосрочные материальные и нематери­
альные активы. 
Современные экономические условия, интеграция России в мировую эко­
номику требует новых подходов к учету, оценке, анализу имущества исполь­
зуемого в производственной и хозяйственной деятельности длительное время. 
Обеспеченность аграрных организаций основными средствами производ­
ственного назначения и другими материальными активами дпительного поль­
зования является важнейшим фактором, от которого зависят результаты фи­
нансово-хозяйственной деятельности и эффективность бизнеса. Долгосроч­
ные материальные активы, в теории соотнесенные с категорией "основное 
имущество", являлись предметом исследования многих поколений ученых, 
что прослежено в работе по трудам Бауера "Инвентура и баланс", Штауба 
"Комментарии к Германскому торговому кодексу", Штерна "Лексикон бух­
галтерии", Симона "Балансы" и других зарубежных ученых. Признак матери­
альности долгосрочных активов является основным признаком, по которому 
активы включаются в состав имущества, оцениваются и амортизируются в 
процессе эксплуатации. 
Особенности использования долгосрочных материальных активов связа­
ны с правовой их формой. Согласно норм Гражданского кодекса РФ собст­
венники организаций наделены правами владения, пользования и распоряже­
ния имуществом, что налагает на них обязанность учета и оценки этого иму­
щества, достоверное отражение его в отчетности, безрискового управления. 
Зарубежный опыт управления долгосрочными активами и требования между­
народных стандартов финансовой отчетности свидетельствует о необходимо­
сти развития теоретических и методических основ их учета в России, а отрас­
левая специфика использования таких активов в российских аграрных орга­
низациях - диктует необходимость создания надежного информационного и 
методического обеспечения управления долгосрочными материальными ак­
тивами. 
Теоретические положения, понятийный аппарат, используемый в учете 
долгосрочных материальных активов, рассмотрен в диссертации в соответст­
вии с требованиями МСФО и российских ПБУ: обоснованы критерии класси­
фикации активов на долгосрочные и краткосрочные, критерии их признания в 
учете и дпя представления в отчетности; уточнено определение долгосрочных 
материальных активов. Долгосрочные активы - это имущественные а~..-тивы 
предприятия, обладающие значительной стоимостью, используемые в произ-
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водственном процессе неоднократно, на протяжении нескольких производст­
венных циклов и способные приносить доход длительный промежуток вре­
мени (в течение нескольких отчетных периодов). Долгосрочные активы, 
имеющие материально-вещественную форму называются долгосрочными ма­
териальными активами. 
Среди классификационных видов долгосрочных материальных активов 
особо выделены основные средства и рассмотрены подходы отечественных 
исследователей к их содержанию, классификации. В аграрном секторе эконо­
мики наряду с традиционными видами основных средств выделен специфи­
ческий ресурс - земля, которая имеет свои особенности в части использова­
ния этого ресурса как фактора производства: l - земля является естественной 
производительной силой; 2 - земля как средство производства обладает мно­
гообразием потребительных стоимостей, может выступать в качестве предме­
та труда, средства труда и базиса для приложения труда; 3 - земля, в отличие 
от других факторов производства, ограничена в запасах; 4 - земля является 
дифференцированным средством производства; 5 - при правильном и рацио­
нальном обращении земля может повышать свою производительность; 6 -
использование земли связано с постоянством места; 7 - монополия на землю 
может иметь место в условиях естественного неравенства в присвоении зем­
ли; 8 - функционирование земли связано с наличием сельскохозяйственной 
ренты как специфической формы экономических отношений. Гнавная осо­
бенность земли обусловлена ее особым свойством - плодородием. Специфика 
использования земельных ресурсов обусловлена наличием собственности на 
землю, что в свою очередь позволяет квалифицировать земельные участки в 
качестве объектов бухгалтерского учета. По положениям международных и 
отечественных стандартов земельные участки относятся к неамортизируемым 
активам, за небольшим исключением. 
В работе проанализированы основные характеристики и такого специфиче­
ского объекта учета как биологические активы, которые классифицированы ав­
тором на долгосрочные и краткосрочные. К долгосрочным биологическим акти­
вам в работе отнесены: многолетние насаждения, достигшие ruюдоносящего 
возраста; продуктивный скот; рабочий скот. 
Анализ требований МСФО (IAS) 41 "Сельское хозяйство" и отраслевых 
нормативных докуме~rrов позволил выделить условия, при соблюдении которых 
может быть признан и принят к учету конкретный объект биологических акти­
вов: 
- наличие у организации прав на биологические активы и на получение от 
них сельскохозяйственной продукции; 
- переход к организации всех рисков, связанных с биологическими актива­
ми или получаемой от них сельскохозяйственной продукции (риск заболевания, 
гибели, риск изменения цены); 
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- способносгь приносmъ организации экономические выгоды (доход) в бу· 
дущем; 
- возможность надежной оценки данного акrива по справедливой стоимости 
или себестоимости. 
Деление акrивов аграрных организаций на долгосрочные и краткосрочные, 
выделение специфических для отрасли долгосрочных активов, характеристика 
материальности, - явились основой для уrочнения классификации долгосроч­
ных активов, которыми располагает аграрная организация (рис. 1 ). 
ОСНОВНЫЕ СРЕДСfВА 
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основных средств 
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Рис. 1. Классификация долrосроч11ых активов arpapиoii орrанизации 
В представленной классификации отражена группа формируемых долго­
срочных активов, для чеrо в бухrалтерской пракrике используется специальный 
счет 08 "Вложения во внеоборотные акrивы"; по окончании процесса формиро· 
вання активы могут быть признаны как материальные и как нематериальные. 
На основе классификационных уточнений в работе предложена авторская 
структура первого раздела актива баланса, отражающая отдельным блоком нн­
формаuию о долгосрочных акrивах (рис. 2). 
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Структура 1 раздела ахтива баланса "Внеоборотные АIСТИ!IЫ" 
Строки О1ражаемьd1 шжазатель по объ-
ОNетиоА формы сжrу долгосрочных апивов 
ОсиовНЬlе QI 0стато- стоимость основных ср~сrва ~ств 
Долrосрочные QI Остаточнu стоимость далrосрочкых бналопrчесхис апивы бнОЛОПl'/ССХНХ aimп!OB 
Земельные QI Норматнвиая (nдасrровая) учаСТJ<Н стонмосn. земельных учвсnrов 
Нематериальные QI Остаточна. ~:rоимосп. нематериаль-11КГН11Ъ1 ныха~muюв 
Рис. 2. Предлагаемая структура 1 раздела актива баланса 
Предложенная классификация статей первого раздела акrива баланса отли­
чается от действующей рядом позиций: во-первых, выделена приоритеnюсть 
основных средств, поэтому им отведена верхняя строка в разделе; во-вторых, 
отдельной позицией (строкой) отражены долгосрочные биологические активы, 
что важно для аграрных организаций; в-третьих, также новой позицией в разде­
ле выделена строка для отражения земельных участков. ДетализацИJ1 информа­
ции по выделенным показателям в первом разделе актива баланса возможна в 
системе учета через структурирование субсчетов и выделение нужного количе­
ства аналитических позиций, а в отчетности - раскрьттием критериев признания 
объектов, методов и способов их оценки. 
2. Классифицированы виды и методы оценки долгосрочных матери­
альных активов; выявлены особенности формировании нормативной, ка­
дастровой и рыночной стоимости земли с позиции отраслевой специфики 
аграрных орrаиизаций и требований международных стандартов финансо­
вой отчетности. 
Теорегические основы оценки в работе раскрыгы с позиции классических эко­
номических теорий о ценообразовании на основании подходов Т. Мора, А. Смиrа. 
Термин "оценка" тесно связан с поНJТТИем цены, процесс определения которой - с 
оценочной деятельностью. В работе раскрьпы задачи оценки дошосрочных матери­
альных аюивов аграрных организаций, показана взаимосвязь между целями оценки 
и видами стоимости, используеМЪIМИ для оценки объектов. Любой вид СТОИМОС11f 
является не историческим фактом, а оценкой ценностей конкретного объекrа собст­
венности в конкретный момекr времени в соответсnши с выбранной целью. Осно­
вой стоимости любого объекrа собственности является его полезность. 
В диссертации раскрьrrа специфика оценки сельскохозяйственных земель, свя­
занная с качественным состоянием, характером и условиями ее использования, что 
влияет на организацию бухrалтерского учета и выбора способов оценки. Исследо­
ваны три традиционных способа оценки земли: по продажной цене, по арендной 
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nrurre, по рекге, исчислеююй исходя из чнстоrо дохода, и два совремеиных: када­
стровая и рыночнаJ1 оцеиха. Дм проведеНИJI кадастровой и рыночной оценок 
предложено комплексное применение трех ювеспtЪIХ подходов: доходноrо, срав­
юпельного и затрапюrо, харакrеристнка которых приведена в работе. 
До настоящего времени используемым в практике оценки показателем явля­
е1'СЯ нормативная цена земли, которая служит основой фискальной стоимости 
земельных участков. Порядок определения нормативной цены земли представ­
лен в работе алгоритмом, включающим комплекс поэтапно выполняемых работ: 
1 - определение фактической площади земельного участка; 2 - установление 
границ и зонально-географической принадпежности земельного участка; 3 - ус­
тановление категории земель в зависимости от их целевого назначения; 4 - оп­
ределение L-rавки земельного налога на единицу площади участка земли; 5 -
определение суммы земельного налога по каждой категории земель; 6 - расчет 
сводного земельного налога с использованием повышающих (понижающих) ко­
эффициентов; 7 - определение нормативной цены земли. 
В диссертации уточнены подходы к оценке биолоrnческих акmвов (животных 
и многолетних насаждений), выделены этапы учета многолетних насаждений на 
основе применения разных видов стоимости: первый - в момент закладки (посад­
ки) насаждений; второй - после насrупленИJ1 у многолетних насаждений плодоно­
сящего возраста. Предложено аккумулировать стоимость многолетних насаждеfПfй 
в течение всего срока их формирования до достижеНИJ1 эксплу~онного возрас­
та на счете 08 "Закладка и выращивание многолетних насаждений" с последую­
щим списанием накопленной суммы на счет О 1.04 "Многолепте насаждения". 
В части основных средств, как основного вида долгосрочных материальных 
а1СТивов аграрных организаций, рассмотрены подходы к их оценке по справед­
ливой стоимости, их преимущества и недостатки. Долгосрочное использование 
основных средств в процессе их эксплуатации привошrr на практике к необхо­
димости переоценки, которая оказывает влияние на величину стоимости чистых 
активов организации, может повлечь за собой убьrrки. Важно, по мнению авто­
ра, учитывать регулярность проведения переоценки, а при необходимости фор­
мировать резервы для покрьrrия убьrrков. 
3. Обоснован выбор способов отнесения затрат по формированию и 
амортизации долгосрочных материальных активов на себестоимосп. про­
дукции аграрных органиuций. 
Длительность использования долгосрочных материальных активов и мно­
жественность циклов сельскохозяйственного производства, в которых происхо­
дит их использование, требует новых подходов к амортизационноА политике и 
организации учета затрат по амортизации. Особенно это касается тех затрат, ко­
торые в соответствии с учетной политикой должны бьrrь отнесены на себестои­
мость выпускаемой продукции и производимых работ. 
Стратегия амортизации должна бьrгь ориентирована на сокращение амортизи­
руемого периода, что в российских условиях приводит к противоречию между стра­
тегией и развиrием бизнеса и нормативно-правовой базой налогового учета затрат 
по амортизации. Сrремление организаций сблизmъ бухлurrерский и налоговый 
учет приводит зачастую к отказу использования методов ускоренной амортизации. 
В работе рассмотрены подходы отечественных ученых к назначению и сути амор-
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mзации, выраженной в аккумулировании и накапливании средств дпя расширенн~ 
ro воспроизводства. Сделан вывод, 'П'О в условиях кризиса и в поспсрюисный пери­
од аморпtЗаЦИонные отчислеНИJ1 не ВЫJЮЛЮIЮТ своей восстановиrельной функции. 
Для доказательнОС'111 в системаmзированной общей характериСТНIСИ применяемых 
методов амортизации выделены их преимущества и недостатки. 
Поскольку значимым фактором ДЛJ1 определения амортизацио1U1ых отчис­
лений является срок использования объектов основных средств, в работе выде­
лены особенносm определения этоrо срока ДЛJ1 многолеntих насаждений. Зе­
мельные участки как объекты учета, не подлежащие амортизации, генерируют в 
каждом отчетном периоде затраты, вкmочаемые в себестоимосn. продукции и 
капитализируемые на отдельных счетах, и не включаемые в себестоимость. 
Длительность использования сельскохозяйственной техники и других активов 
требует их восстановления, под которым в работе понимаютс1 текущий и капи­
тальный ремоtпы, реконструкци.1 и модернизаци1 объектов. Дм проведения 
ремоtпных работ в аграрных организациях рекомендовано формирование ре­
зервов для последующего равномерного распределениJ1 затрат на ремокr при 
отнесении их на себестоимость продукции. 
Принятие решений по созданию резерва его использования требует соответ­
ствующего обоснования, для которого важна следующая информаIШЯ: опреде­
ление существенности необходимого объема ремонтных работ, уровень слож­
ности ремонта, длительность проведения ремонтных работ, виды расходов, воз­
можные источники финансирования и др. Алгоритм приНJ1тия решения по фор­
мированию и использованию резерва на ремонт приведен на рисунке 3. 
Шаг 1. Усn.11омС11МС 11слесообразносrи npoecдcllИI pcмotm1 объскто1 осноаиых сред= 
Шаг 2. Определение способа осущеСТ1111с11И1 рс:моктиых работ 
Шаг 3. Пркэнаиие расходов на ремонт осно1111ЫХ ср<ЛСТI 
TCIC)'DIJIC 
расходw 
Рсзеранров­
расходоа 
Шаг 4. УсТJUtоалсние сроков Шаr4. Опрсдсnснис ааркатарезсраироа11Ю"8 
сnмсанма отnожекнwх расходов 
на росхо~ та:ущего псрио.аа Создаmсс pcмotn"- Фоi>шчюUЮ1• рсзер­
ноrо фонда во• расхода ка рсмокт 
Шаг S. УСТ8Но1Леииt: норN8ТИВО1 отчнслекиА дм формнроваии.t: резерва 
Шаг 6. Koinponь формироваюа и нспоnь:юванн.о резерва 
Рис. 3. Алгоритм принsпия решения по формированию 
и использованию резерва на ремонт 
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Анализ методических подходов к формированию затрат на ремонт в органи­
зациях разных отраслей аrрарного сектора экономики позволил обобщить и 
сгруппировать их в три варианrа в зависимости от организации ремонтных ра­
бот, при которых возможны разные способы учета затрат: 
- затраты на ремонт целиком включаются в затраты текущего отчетного пе­
риода; 
- затраты на ремонт резервируются, что предполагает создание нескольких 
резервов, например: резерв на ремонт для всех эксплуатируемых основных 
средств; резерв на ремонт отдельных видов (групп) основных средств; резерв на 
текущий, средний или капитальный ремонт; резерв на ремонт арендованных ос­
новных средств и др.; 
- затраты на ремонт покрываются средствами создаваемого ремонтного 
фонда, который в отличие от резерва предусматривает финансирование особо 
сложных и крупных видов ремонт, и может использоваться в долгосрочном пе­
риоде; 
- затраты на ремонт предварительно накапливаются в составе расходов бу­
дущих периодов, а в последующем покрываются средствами созданных резер­
вов или ремонтного фонда. 
В работе даны методические рекомендации по аналитическому учету созда­
ваемых резервов, ведению специальных регистров, образованию и целевому ис­
пользованию сумм резервов. 
В необходимых случаях отчисления в ремонтный фонд определяются исхо­
дя из балансовой стоимости основных производственных фондов и норматива 
отчислений, утверждаемого на ряд лет в зависимости от срока проведенИJI ре­
монта и утвержденной сметной документации. 
Важно понять отличИJ1 ремонтного фонда от резерва: 
- в сроке, на который он создается. Резерв создается на год, и только в 
случае, когда работы вошли в смету текущего года, фактически начаты в те­
кущем году, но окончатся только в следующем году, резерв может на конец 
года иметь остаток в сумме средств, которые планируется израсходовать 
именно на эти работы. Напротив, ремонтный фонд создается для накопления 
источника финансирования особо крупных и дорогих работ, осуществляемых 
в течение ряда лет; 
- в расчете размеров резервируемых сумм. Для резерва - это одна двенадца­
тая годовой сметы расходов на ремонт. Для ремонтного фонда - это произведе­
ние среднегодовой стоимости основных средств в текущем году на норматив 
отчислений в данный фонд, который определяется по формуле: 
Н = (Планируемая сумма расходов на ремонт, которые предполагается 
накопить посредством формирования фонда 1 Среднегодовая стоимость 
осповных средств в базовом году (году расчета норматива 
и начала формирования фонда) х 100 %. 
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Экономический смысл норматива заключаете~ в том, чтобы показать, 
сколько средств ремонтного фонда необходимо на каждый рубль стоимости ос­
новных средств. Ч:ем больше объектов основных средств, тем больше затрат бу­
дет осуществлено на их ремонт. Ч:ем выше стоимость основных средств, тем 
выше отчисления в ремонтный фонд. Оrсюда следует, что Д11J1 расчета суммы 
ОТ<!ислений нужно брать не остаточную, а восстановиrельную стоимость основ­
ных средств, поскольку старение основных средств сопряжено с уменьшением 
их остаточноR стоимости. 
4. Выделены основные наnраВJJени11 развити11 учета доягосрочных 
матернаяьных активов аграрных органюаций в соответствии с требова­
нн11мн международных стандартов по формированию справедливой 
стоимости биологических активов и оценки земельных участков и ос­
новных средств. 
Масштабная инrеrрация мировых рынков и по1влеиие российских произво­
дителеR в ряде сегментов зарубежных рынков привели к необходимости пред­
ставмть отчетность российских аграрных организаций в соО111етствии с требо­
ваниями МСФО. В части учета долгосрочных материальных активов в работе 
исследованъ1 МСФО {[AS) 16 "Основные средства", МСФО (IAS) 40 "Инвести­
ционная недвижимость", МСФО (JAS) 41 "Сельское хозяйство", МСФО (IFRS) 5 
"Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная дея­
тельность". 
Новые требования к учету долгосрочных материальных активов сформиро­
ваны на основе определения сельскохозяйственной деятельности, которое со­
держкrся в МСФО (JAS) 4 l "Сельское хозяRство" : сельскохозяйственнu: дея­
тельность - это управление биотрансформацией биологических активов в целях 
реализации, получения сельскохозяйственной продукции или производства до­
полнительных биологических активов. Биотрансформация состоит из процессов 
роста, дегенерации, производства продукции и воспроизводства, в резульТ!Пе 
которых в биологическом активе происходят качественные или количественные 
изменения (рис. 4). 
Процесс роста 
Дегенерация 
Воспроизводство 
Производство 
Увеличение количества или улучше­
ние качества биологических активов 
Уменьшение количества или ухудше­
ние качества биологических активов 
Новые биологические ахrивы 
Сельскохозяйствен11а.я продукция 
Рис. 4. Процессы и результаты бнотраисформацни 
бно.1огнчески1 активов 
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Именно управление биотрансформацией и отличает сельскохозяйствен­
ную деятельность от других видов. Поскольку в процессе биотрансформации 
возникает множество новых проду~.-тов и результатов, то основным требова­
нием их учета является оценка. МСФО и российские ПБУ диктуют примене­
ние справедливой стоимости в оценке биологических активов, но методиче­
ского обеспечения проведения такой оценки до настоящего времени в отрас­
ли не разработано. Поэтому автором на основе исследования особенностей 
оценки по справедnивой стоимости, ее информационного обеспечения, даны 
методические рекомендации и приведена корреспонденция счетов для отра­
жения такой оценки в учете. Рекомендации автора содержат требования свер­
ки данных бухгалтерского баланса в оценке по справедливой стоимости в 
части долгосрочных биологических активов с использованием следующей 
формулы: 
Справедливая стоимость на начало отчетного периода ± изменение по причине 
биотрансформации ± изменение по причине колебания цены - уменьшение 
стоимости в связи с выбытием (забоем) ~ Справедливая стоимость 
на конец отчетиого периода 
5. Предложены методические рекомендации в части проведения ана­
лиза обеспеченности долгосрочными материальными активами и эффек­
тивности их использовании в аграриыI организациях. 
Важным условием роста объема производимой продукции является разви­
тие проюводственного потенциала, в том числе, м~периально-технической ба­
зы, земельных ресурсов, основных и оборотных фондов. Задача экономического 
анализа состоит в изучении наличия, движения, структуры фондов, выявлении 
резервов наиболее поmюго их использования. 
В составе основных производственных средств сельскохозяйственных орга­
низаций происходят постоянные изменения: вступают в эксплуатацию новые, 
более совершенные средства производства; другие выбьшают из-за физического 
или морального износа, стихийных бедствий и т.д.; организации нередко пере­
дают объекты основных средств из одного хозяйства в другое. Вложения во 
внеоборотные активы возмещают выбывшие основные средства, обеспечивают 
простое воспроизводство. 
В диссертации построена многофакторная модель эффективности использо­
вания основных средств по данным 25 организаций Орловской области; по­
строена матрица парных коэффициентов корреляции, а после "отсева" ненадеж­
ных факторов бъuю получено уравнение множественной регрессии. 
В первоначальном варианте были выделены следующие факторы, влияющие 
на фондоотдачу: коэффициент обновления; коэффициент износа; коэффициент 
годности; коэффициент выбытия, удельный вес активной части в среднегодовой 
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стоимости основных средств, %, валовая продукция в расчете на 100 га, тыс. 
руб., среднегодовая стоимость основных средств на 100 ra, тыс. руб., произво­
дительность труда, тыс. руб./чел., фондовооруженность, тыс. руб. 
После проверки на коминеарность четыре фактора оказались незначимыми 
и было принято решение их отбросиrь при дальнейших расчетах. 
Теоретическое изучение взаимосв1зи факторных и результативного призна­
ка в модель были включены следующие факторы: Х1 - коэффициент выбьrrия; 
Х2 - валовая продукцш в расчете на 100 га; Х3 - среднегодовая стоимость ос­
новных средств в расчете на НЮ ra, Х. - проюводигельность труда, тыс. 
руб./чел., Х5 - фондовооруженность, тыс. руб. 
Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции (табл. 1) не указал на 
наличие коJUIИнеарности между выбранными для построения модели фактора­
ми. 
Таблица 1. Матрица парных коэффициеtпов корреляции для факторов 
фондоотдачи основных средств 
--Признаки XI Х2 Х3 Х4 Х5 у 
XI 1 1,000000 -0,038597 0,022704 0,039565 0,066288 0,147906 
Х2 -0,038597 1,000000 0,620714 -0,074974 -0,079506 0,047906 
Х3 0,022704 0,620714 1,00000~- ~~~244 0,345616 -0,420369 
Х4 0,039565 -0,074974 0,052244 1,000000 0,600436 0,422164 
xs 0,066288 -0,079506 0,345616 0,600436 1,000000 -0,370557 
у 0,147906 0,047906 -0,420369 0,422164 -0,370557 1,000000 
~ -
На основе статистической обработки данных была получена пятифахторная 
регрессионная модель. 
Дм нахождения наилучшего реrрессионноrо уравнеИИI, описывающего за­
висимость между фондоотдачей основных фондов и факторными признаками, 
воспользуемся методом пошагового искшочения переменных, ненадежных по t-
криrерию Стьюдента. Результаты проведенного мноrошаrовоrо регрессивного 
анализа показывают, 'r!'O все коэффициенты регрессии становятся значимыми 
еще на первом шаге. 
После отсева ненадежных факторов было получено следующее уравнение 
множественной регрессии: 
V, = 0,904+0,002x.,-0,00Jxj 
Данное уравнение является статистически надежным, так как значение F-
критерш Фишера равно 40,691 и превышает критическое значение - 2,22 для 
уровня значимости 0,05. Коэффициент множественной корреляции составляет 
0,887, что свидетельствует о сильной связи между результативным и факторны­
ми признаками. Это уравнение объясняет 78,7% вариации зависимой перемен-
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ной. Все коэффициенты уравнения значимы на 5%-м уровне (р < 0,05), поэтому 
все оставшиеся факторы ЯВЛJIЮТСЯ статистически надежными. 
Проведенный анализ позволил выделить два основных показателя, доста­
точно полно описывающих общую вариацию фондоотдачи: производительность 
труда и фондовооруженность. 
6. Обоснованы подходы к выбору метода отнесения затрат по земель­
ным участкам на себестоимость продукции; разработана методика распре­
деления текущих затрат на удобрение земельных угодий, основанная на 
использовании коэффиuиеJПа последействия. 
Использование земли аграрными организациями является основой новых 
экономических отношений, определяющих характер этоrо использования. Реа­
лизация Программы приватизации земли и реорганизации сельскохозяйствен­
ных предприятий (эксперимент в Нижегородской, Ростовской, Орловской и Ря­
занской областях в 1992-1994 гг.) определила характер проведения реформы и 
ее основополагающие принципы. Это в свою очередь позволило выделить отли­
чительные признаки земельных угодий (участков) как разных объектов учета, 
отражаемых в отчетности аграрных организаций. 
В работе предложено отражение стоимости земельных участков на счете 06 
"Земельные участки" с выделением субсчетов для разных категорий земельных 
участков, используемых в организациях, предназначенных для сдачи в аренду и 
др. В связи с введением в План счетов дополнительного счета 06 в работе даны 
корреспонденции этого счета со счетами 91 "Прочие доходы и расходы" - для 
отражения доходов и расходов по использованию участков, 08.01 "Приобрете­
ние земельных участков", 08.02 "Приобретение объектов 11риродо11ользования", 
приведена детализация субсчетов второго порядка по счету 08. Предложена 
усовершенствованная форма Акта на оприходование земельных угодий, требо­
вания и порядок его оформления. Уточнена схема документооборота по учету 
земельных участков. 
Поскольку балансовая стоимость земель не может включаться в себе­
стоимость, то есть списываться за счет амортизации равномерно в течение 
срока полезного и,спользования, то следует выделять затраты неинвентарного 
характера - затраты на коренное улучшение земель, которые подлежат амор­
тизации и включаются в состав амортизируемого имущества. К таким затра­
там относятся: осушительные, оросительные и другие мелиоративные рабо­
ты, культуртехнические мероприятия по поверхностному улучшению земель 
(планировка земельных участков), корчевка кустарников под пашню, очистка 
полей от камней и валунов {срезание кочек, расчистка зарослей, очистка во­
доемов и др.). 
Стоимость удобрений, вносимых под урожай данной культуры, списывается 
единовременно на затраты растениеводства в полном объеме. Тем самым про-
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исходит искажение себестоимости выращенных культур и не учкrываетс.11 
принцип посnедействИJ1 удобрений. 
В диссертации разработана методика распределенК.11 текущих затрат на 
удобрение земельных угодий в течение ряда лет с учетом "коэффициента по­
следействК.11". На примере исследуемых аrрарных организаций Орловской об­
ласrи выполнен расчет корректировки фактических затрат на удобрение за три 
года ротации. 
Затраты на удобренИJ1, скорреК111рованные на коэффициент последействИ.11, 
существенно отJПtчаюrсх от фшсrическнх затрп. Приведение в соответствие 
разницы в затратах предпожено производить на основе формата разработанноrо 
автором документа "Расчет стоимости минеральных и органических удобрений, 
включаемых по rодам ротации в себестоимость продукции с коррекrировкоА на 
процент последействии": 
Сум- Процент пос:лс- Сумма 38трат, Удоб- Корреспон-
маза- дсliств&.11, о/е руб. plllC- денnи• счс-На1вавие Культу- мах тов 
трат -·-- -· удобрений ра IL'IO-
всего. 1-ый 2-ой 3-вit 1-ыА 2-оА З-1111 
руб. щадь, Д-т К-т год год год год год ГОД 
га 
··-- --- --Супер-
фосфат Озимu 1680 30 15 10 504 252 168 500 20 10 
.mюстой mпсшща 
." 
Использование предложенной методики позвоmrr прослеживюъ прхмую зави­
симость: чем больше действие удобрений, ВЛИJ1Ющего на увеличение объема и ка­
чесn1а урожц, тем больше заrрат будет вкmочаться в себестоимость продукции. 
Для учета затрат по оценке и обесценению стоимосrи земельных участков 
в аq~арных орrанизацИJ1х предложено формировать резервы по обесценению 
стоимости земельных участков. Такие резервы целесообразно создавать толь­
ко для эксплуатируемых земель. Источником формирования такого резерва 
может служить себестоимость или прибыль после налоrообложеню~ . Это за­
висит от принятой учетной политики в организации. НаправленИJ1ми расхода 
резерва могут, по нашему мнению, быть: 1 - на возмещение сумм, связанных 
с уценкой земельных участков; 2 - на возмещение убытков, полученным в ре­
зультате эксплуатации земель, утративших свою стоимость. Перечень на­
правлений не являетс.11 закрытым, кажда.11 организация может вести аналити­
ческий учет расхода резерва в зависимости от особенностей сельскохозхйст­
венной деятельности, осуществляемой на земельных участков или связанной 
с их использованием. В любом случае в утверждаемой учетной политике 
должен присутствовать перечень таких направлений для организации анали­
тического учета на счt.-тах затрат. 
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7. Разработана методика формирования и использоваНИJI аморпuаци­
онного фонда для воспроизводства долгосрочных материальных активов, 
учитывающая движение денежных средств от начислениой н распределен­
ной амортизации. 
Анализ подходов к вьщелению преимуществ амортизационной политики, 
принципов амортизации, позволил дать рекомендации по формированию амор­
тизационного фонда, средства которого целевым образом можно будет направ­
лять на реконструкцию и модернизацию основных средств. 
На основе предложенной ведомосm движения амортизационных О1'1ИСЛеЮ1й 
по долгосрочным активам, апробированной в исследуемых организациях Орлов­
ской области, можно определять информацию о текущем размере амортизацион­
ного фонда и формировать направления его использования. С этой целью реко­
мендовано средства амортизационного фонда аккумулировать на счеrе 553 "Депо­
зитный счет по аморmзационному фонду". Отчисления денежных средств из вы­
ручки, поступающей на расчетный счет, в амортизационный фонд, по мнению ав­
тора, следует производтъ равномерными долями по рассчитанному нормативу. 
Для теореrического обоснования такой практики в работе рассмотрено дви­
жение денежных потоков по производственной де~rгельности организаций с 
учетом движения основных средств. С точки зрения целевого использования 
амортизационных отчислений в работе приведена корреспонденция счеrов с де­
тализацией начисленной амортизации по двум субсчеrам: 02.1 "Амортизация, 
относимая на производство продукции (работ, ус.луг)" и 02.2 "Амортизация, от­
носимая на реализацию продукции {работ, услуг)". 
При жестком контроле движения денежных потоков некоторое изъятие вы­
ручки в виде сумм амортизационных отчислений, направленных в ремонтный 
фонд и зачисленных на депозитный счеr, не повлияет на ухудшение оборачи­
ваемости средств и результаты финансовой деятельности. 
8. Разработана методика и уточнен порядок организации переоценки 
основных средств сельскохозяйственного назначения; предложены модер­
низированные формы первичных документов, отражающих информацию о 
результатах ннв~нтаризации. 
Проведение ежегодной переоценки является прерогативой организации, <rro 
указано в ПБУ 6/01 "Учет основных средств". Основой переоценки являются до­
кументъ1, составленные по результатам инвентаризации переоцениваемых объек­
тов. Для повышения информспивности результатов инвентарюации в рабоrе 
предложены модернизированные форматы Акrа о результатах инвеН"Лlризации пе­
реоцениваемых объектов, Ведомость результатов переоценки по группам основ­
ных средств. Движение по счетам по результатам переоценки, осуществляемой на 
основании модернизированных документов представлена на рисунке 5. 
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Результат переоценки объектов 
Первичнах переоценка 
объектов 
Дооценка 
Д-т 01К-т83 
Д-т 83 К-т 02 
Д-т91 К-тОl-наос-
таток суммы уценки 
Д-т 02 К-т 91-на ос-
таток суммы, скор-
ректнрованной амор-
rnзации 
Д-т 01К-т83 - на ос-
таток суммы дооцен-
ки 
Д-т 83 К-т 02 - на ос-
таток С}'){МЫ, скор-
рекrnрованной амор-
тизации 
Уценка 
Д-т91 К-тОI 
Д-т02 К-т91 
Д-т 83 К-т 01 - на 
сумму ранее произ-
веденной дооценки 
Д-т 83 К-т 02 - на 
сумму ранее скор-
ректированной амор-
тизацни 
Д-тОl К-т91-на 
сумму ранее произ-
веденной уценки 
Д-т 91 К-т 02 - на 
сумму ранее скор-
ректированной a\lop-
тизацни 
Последующах переоценка 
объектов 
Последующах до­
оценка после ранее 
произведенной 
Последующая уценка 
после ранее 
произведенной 
Последующая уценка 
после ранее 
произвсдешюй 
дооценки 
Последующах 
дооценка после 
ранее произведенной 
уценки 
Рис. 5. Отражение резул~.татов переоценки 
11а счетах бyxra.rrrepcкoro учета 
Поскольку процесс любой оценки зависит от эффективноС1И сбора и качест­
ва анализа информации об объекте оценки, то по способу получения эту ин­
формацию обычно делят на три основные группы: 1 - информация, которую со­
бирает оценщик самостоятельно на объекте оценки; 2 - информация, которую 
оценщик получает по запросу от собственника (заказчика) объекта оценки; 3 -
информация об аналогичных объектах, которую оценщик собирает, либо поку­
пает при проведении оценки. В зависимости от того, насколько достоверна или 
фальсифицирована (искажена) полученная информация, настолько будет при­
ближена оценка к реальной. 
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В работе раскрыты особенности организации работ по оценке объектов не­
движимости, формированюо их первоначальной и рыночной стоимости. Выде­
лены этапы работ по проведению оценки с участием независимых оценщиков и 
рассмотрено применение существующих подходов для расчета оценочной 
стоимости объектов применительно к долгосрочным материальным активам аг­
рарных организаций. 
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